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Où vivent les métadonnées ? 
Where do metadata live?
In centralized or distributed 
Learning Object Repositories
Free in the Web
Who contributes metadata
for a learning resource?
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Gestion et livraison de connais-
sances, d’éducation et de formation 
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3. PRÉSENTATION DE LA NORME 
INTERNATIONALE ISO/IEC 19788 
METADATA FOR LEARNING RESOURCES 
 
8 
Extrait du « scope » de l’ISO/IEC 19788 
The primary purpose of ISO/IEC 19788 is to specify  
metadata elements and their attributes for the  
description of learning resources. […] 
ISO/IEC 19788 provides data elements for the  
description of learning resources and resources directly  
related to learning resources.  
 
Partie 1: Framework (2011) 
Partie 2: Dublin Core elements (2011) 
Partie 3: Basic application profile (2011) 
Partie 4: Technical elements (en développement) 
Partie 5: Educational elements (2012) 
Partie 6: Availability, distribution, and intellectual property  
              elements (en développement) 
Partie 7: Bindings (en développement) 
Partie 8: Data elements for MLR records (en développement) 
Partie 9: Data elements for Persons (en développement) 
Parties de l’ISO/IEC 19788 
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• Une norme multipartie (approche modulaire) 
 
• Développement dirigé par les besoins des utilisateurs 
 
• Considération de la diversité culturelle et linguistique 
 
• Support pour différents niveaux de granularité 
 
• Réutilisation des normes internationales et autres 
normes, standards et spécifications 
 
• Possibilité d’extension par les utilisateurs (profils 
d’application) 
Principes guidant le développement de la 
norme MLR 
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•  Présente les principes appliqués au développement de  
    l’ISO/IEC 19788 
•  Indique comment décrire des Data Element Specifications 
•  Définit rigoureusement ce qu’est un élément de donnée 
•  Concept de MLR record 
•  Spécifie la structure des parties (tant pour les parties  
    spécifiant des éléments de données que celles  
    décrivant des profils d’application) 
•  Utilisation de ISO/IEC 10646 / Unicode 
•  Définit rigoureusement ce qu’est un profil d’application 
MLR-1: Framework / Charpente 
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•  Le MLR-1 est indépendant de la technologie 
•  Toutes les entités décrites dans le MLR-1  
•  spécification d’éléments de données,  
•  éléments de données,  
•  enregistrement MLR,  
•  classes de ressources,  
•  vocabulaires, 
•  termes d’un vocabulaire 
    possèdent obligatoirement un identifiant global,   
    persistant et linguistiquement neutre 
•  Rétro-compatibilité avec IEEE 1484.12.1-2002 (IEEE    
   LOM) et ISO 15836:2009 (DC)  
Juliet: 
"What's in a name? That which we call a rose 
By any other name would smell as sweet." 
 
Romeo and Juliet (Act II, ii, 43-44)  
 LOM2MLR, DC2MLR, MARC2MLR (GitHub) 
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Carte conceptuelle pour le MLR-1 
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Éléments de données 





















































































À la frontière  
(explorations) 
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Carte conceptuelle pour « éléments de 
données » 
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Instance d’une SED 
   Data element specification 
Identifier  ISO_IEC_19788-3:2010::DES0300 
Data element attributes 
Property name  format (eng) 
Definition  file format of the learning resource 




Range  literal 
   Content value rules RS_DES0100 





To avoid ambiguity, a specific data element, introduced in 
ISO_IEC_19788-4: Technical elements, must be used for duration. 
ID : RS_DES0100 
Rule_ID Rule statement / Example(s) & Note(s) 
01 Is a MLR STRING(ISO_IEC_19788-1:2010::PRS0001)  
02 Is a MIME Media Type  
URI http (RFC 5141) 
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Instance d’une SED (2) 
   Data element specification 
Identifier  ISO_IEC_19788-5:2010::DES0300 
Data element attributes 
Property name  contributor (eng) 
Definition  
agent responsible for making contributions for the description of the 
learning resource 







   Content value rules N/A 
Refines  - 
Example(s)  - 
Note(s)  - 










Classes de ressources et propriétés 
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Élément de donnée (littéral) 
Term ID ISO English  ISO French ISO Russian 
ISO_IEC_19788-2:2010::DES0100 title titre заголовок 
ISO_IEC_19788-2:2010::DES0200 creator créateur автор  
ISO_IEC_19788-2:2010::DES0300 subject sujet тема 
… 









Content Value Turtle, Termites, and Traffic Jams 
Language Code eng 
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Property name: contributeur (fra) 
Domain: ISO_IEC_19788-1:2010::RC0002 (Ressource d’apprentissage (fra)) 
Range: ISO_IEC_19788-3:2010::RC0001(Contributeur (fra)) 
“[…] everything of importance 
deserves a URI. Go ahead and give 
yourself a URI. You deserve it!   
 Tim Berners-Lee 
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Construits en conformité avec l’article 12 de l’ISO/CEI 
19788-1: « 12 Specification of application profiles » 
 
Chaque profil d’application comporte les items suivants: 
  spécifications des éléments de données (SED) 
  définitions de classes de ressources 
  définitions d’ensembles de règles 
 spécifications de groupes d’éléments de données 
(SGED) 
 spécification du profil d’application 
 descriptions de vocabulaires 
Profils d’application MLR 
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Collection de spécifications d’éléments de données 
(SED): 
 provenant de parties de l’ISO/CEI 19788 
 provenant d’autres sources (e.g. IEEE LOM, RDA) 
 introduits spécifiquement pour les besoins d’une 
communauté spécifique (éléments locaux) 
 
On peut: 
• mettre des contraintes sur la présence, la répétition ou 
l’ordre d’apparition des instances d’éléments de 
données dans un enregistrement MLR 
• on peut restreindre ou étendre les vocabulaires utilisés 
pour les valeurs des éléments de données 
(dégradation progressive de l’information) 
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Vocabulaires  
 ID Anglais Français Russe 
T001  collection  collection  подборка 
T002  dataset  ensemble de données  набор данных 
T003  interactive resource  ressource interactive интерактивный ресурс 
… 
T010  text  texte  текст 
ISO_IEC_19788-3:2010::VA.2 DCMI Type Vocabulary 
2012-11-02 27 Congrès des milieux documentaires du Québec, Gilles Gauthier (CC-BY-SA) 
Vocabulaires (2)  
 ID 







French (fra) English (eng) 
T001  集合 集合  collection  collection 
T002  数据集 數據集 
 ensemble de  
 données 
 dataset 






T010  文本 文本  texte  text 
ISO_IEC_19788-3:2010::VA.2 DCMI Type Vocabulary 
ISO 15924:2004 Information and documentation – Codes for the 
representation of names of scripts / Information et documentation – Codes 
pour la représentation des noms des écritures 
 Hans: Han (Simplified variant) /  Hant: Han (Traditional variant) 
1 Traductions à titre d’exemple  
   seulement (traduit en utilisant les outils  
   linguistiques de Google) 
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4. MLR ET WEB SÉMANTIQUE 
 
29 
De MLR à RDF: en un coup d’oeil 
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Une ressource d’apprentissage 
Title: Turtles, Termites, and Traffic Jams  
Author: Mitchel Resnick 
Publisher: The MIT Press 
Publication date: 1994 
Copyright: @1994 Massachusetts 
Institute of Technology 
ISBN: 0-262-18162-2 
2012-11-02 31 Congrès des milieux documentaires du Québec, Gilles Gauthier (CC-BY-SA) 
Graphe RDF (selon MLR-7: Bindings) 
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Sérialisation (Turtle) 
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . 
@prefix mlr2: <http://normetic.org/iso-iec/19788-2/2011/des#> . 
<urn:isbn:0-262-18162-2> mlr2:creator "Mitchel Resnick"@en ; 
    mlr2:date "1994" ; 
    mlr2:description "Turtle, Termites, and Traffic Jams is a wide-   
       ranging exploration into the counterintuitive world of  
       decentralized systems and self-organizing phenomena"@en ; 
    mlr2:identifier "ISBN 0-262-68093-9" ; 
    mlr2:language "en" ; 
    mlr2:publisher "The MIT Press"@en ; 
    mlr2:rights "@1994 Massachusetts Institute of Technology"@en ; 
    mlr2:subject "complex adaptive systems"@en , 
        "massively parallel microworlds"@en , 
        "micromondes massivement parallèles"@fr , 
        "modeling"@en , 
        "modélisation"@fr , 
        "Star Logo"@en , 
        "systèmes adaptatifs complexes"@fr ; 
    mlr2:title "Turtles, Termites and Traffic Jams"@en . 
2012-11-02 33 Congrès des milieux documentaires du Québec, Gilles Gauthier (CC-BY-SA) 
Ontologie pour l’ISO/IEC 19788 (OWL) 
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Vocabulaires (SKOS) 
Extrait du vocabulaire (de valeurs)  
ISO_IEC_19788-5:2012::VA.2 (Audience role) 
@prefix rdf:       <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . 
@prefix rdfs:     <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> . 
@prefix skos:    <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> . 
@base <http://normetic.org/iso-iec/19788-5/2012/va.2> . 
 
<http://standards.iso.org/iso-iec/19788/-5/ed-1/clause/va.2> 
    rdf:type skos:ConceptScheme ; 
    rdfs:label "ISO_IEC_19788-5:2012::VA.2" ; 
    rdfs:label "Audience role"@en . 
 
<#t010> 
    rdf:type skos:Concept ; 
    skos:inScheme <http://standards.iso.org/iso-iec/19788/-5/ed-1/clause/va.2> ; 
    skos:prefLabel "learner"@en , "apprenant"@fr ;       
    skos:definition "one who learns or receives instruction"@en ,  
       "apprenant ou personne recevant de l'enseignement"@fr ; 
    skos:note "The English definition is taken from IEEE 1484.12.1-2002,  
        IEEE Standard for Learning Object Metadata" . 
       
<#t020> 
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Extension d’un vocabulaire 
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Description d’une ressource « vivant sur le 
Web » 
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Bounded description d’une ressource 
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http://dbpedia.org/resource/René_Lévesque 
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http://dbpedia.org/resource/René_Lévesque (2) 
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http://dbpedia.org/isparql/  (SPARQL endpoint) 
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http://dbpedia.org/isparql/  (SPARQL endpoint) (2) 
2012-11-02 44 Congrès des milieux documentaires du Québec, Gilles Gauthier (CC-BY-SA) 
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Web de données de la BnF (data.bnf.fr) 
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Web de données de la BnF (data.bnf.fr) (2) 
2012-11-02 47 Congrès des milieux documentaires du Québec, Gilles Gauthier (CC-BY-SA) 
2012-11-02 
http://factforge.net  
48 Congrès des milieux documentaires du Québec, Gilles Gauthier (CC-BY-SA) 
2012-11-02 
http://factforge.net (2)  
49 Congrès des milieux documentaires du Québec, Gilles Gauthier (CC-BY-SA) 
2012-11-02 
Mise à disposition libre et ouverte de données 
publiques gouvernementales 
50 Congrès des milieux documentaires du Québec, Gilles Gauthier (CC-BY-SA) 
Mise à disposition libre et ouverte de données 
publiques gouvernementales (2) 
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RDA Vocabularies 
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